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Kupersembahkan karya tulis ini, Kepada Allah Bapa  di surga yang memberikan 
kasih dan anugrahnya serta mengatur setiap langkah kehidupanku terutama 
KasihNya  yang Indah. Papi dan mami tercinta yang telah memberikan kasih sayang 
yang sangat besar kepada anak-anaknya. Teruntuk saudara-saudaraku yang telah 
memberikan kasihnya. 
Buat semua teman - temanku yang terkasih, terimakasih atas segala kebaikan, 
perhatian dan bantuannya yang tak pernah ku lupa. Untuk Anak Agung Gede Daniel 
terima kasih atas bantuanya pada waktu saya sakit, juga printernya dari Indara dan 
Agung. Buat Decky kaltim yang sama-sama sependeritaan, teman-teman  satu kost 
(kalian yang terbaik). Untuk Purbo (Tyo) yang baik banget, Diah yang meminjamkan 
uang kost,  sekali lagi terima kasih banget atas semua pengorbanan bantuan dan 
semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini. Tidak lupa atas doanya dari tulang 
rusukku yang entah ada dimana. Sekali lagi terimakasih kepada sejumlah nama di 
























 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan, yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan karya tulis 
ini. Pembuatan laporan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi 
sebagian syarat yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, guna menyelesaikan studi pada jenjang 
Diploma tiga. 
 Dengan selesainya penyusunan laporan karya tulis ini, tak lupa penulis 
sampaikan ucapan terimakasih yang sebesarnya-besarnya kepada semua pihak yang 
telah banyak membantu dalam penyusunan laporan karya tulis ini, yaitu yang 
terhormat : 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM. 
3. Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan dengan kesabarannya sehingga karya tulis ini tersusun. 
4. Ibu Syamsu Windaarti, APT.,  selaku dosen wali. 
5. Dosen dan Karyawan yang telah memberikan bekal ilmu. 
6. Rekan-rakan serta semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya 
penyusunan karya tulis ini. 
 Semoga Allah , memberi rahmat dan kebahagiaan yang melimpah kepada 
penulis dan rekan-rekan semua. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh 







   
 
 
saran yang membangun dari para pembaca. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak yang membutuhkannya.  
                                                                                Yogyakarta,    Oktober 2001 
                                                                                                        
  Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
